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DETERMINACION EXPERIMENTAL DE PERIODOS
DE OSCILACION DE EDIFICIOS DE HORMIGON ARMADO·
Marcial BAEZA
RESUMEN
Se han determinado experimentalmente per,odos de o s­
cilacion de edificios de hormigon atmado en estructuras de
cuotro has to diecisfHs pisos. Existe una buena corre/acion
entre el period» y el numero de pisos para las estructuras
ensayadas. Los edificios es tudiado«, ubicados en Santiago
y ValparaIso, son bastante mas r,gidos que los edificios nor­
teamericanos y japoneses de- hormigon armado.
INTRODUCCION
A mediados del a fio 1962, e I IDIEM pre s e nro a INOITECNOR un proyecto
de norma de c a lc u lo antisismico de edificios, que actualmente se encuentra en
d is c us i en en el Com ire re s pe ct ivo , En e s re proyecto s e ad opro como base para
la determinacion de las solicitaciones la tt�cnica del espectro de respuesta.
Por razon resulta conveniente conocer con la mayor apr ox ima c ion posible, e l
per iodo de las e s tr uc tura s .
El presente trabajo t ie ne por objeto dar un informe sobre los resultados
obtenidos en las mediciones de per iod os de edificios de horrn ig dn armado, rea­
lizadas en el IDIEM con la c olab orac ion del Instituto de Geofisica y Sismolo­
gra de la Universidad de Chile. Este e s un avance s obre un estudio mas amplio,
que incluye traba j o experimental y te or ic o sobre determinacion de periodos de
edificios de hor m ig on armado.
• Avance de un uabajo que s e realiza para optar al thulo de Ingeniero Civil.
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Al c:omenzar las med lc ione s no s e habia realizado ningun e s tud io s e me jan­
ee en e l pais. Solo se disponia de los datos exper imenea le s obte nidos en los
E.E. U.U. y Japon.
Las ,Qledic: Ione s se realizaron sobre edific ios de hormigon armado, algunos
,4
de los c:uales tienen muros re s Is eente s de albaoiler!a, reforzada con pilares y
vi,as de hormigon armado. La altura de los edificios estudiados ests c ompre n­
dida entre c:uatro y dieciseis pisos. Cuando habra e ntrep iso , este s e conto como
. .
un PISO mas.
METODO EMPLEADO
Consiste en registrar mediante un sismometro las oscilaciones de b ida s a
lDicrotrepidaciones.
-, Los instrumentos usados son los s igule nre s t un s is mome rro de pendulo ho­
�izontal, un inscriptor mecanico, un ga Ivanome tr o muy sensible, tres cajas de
ee s is re ac ia variable, un par de re lefonos y una camara oscura movil.
Se c:oloca e l sismometro (EI pendulo horizontal del s is mome rro , lleva en su
extremo Iibre una bobina, que s e mue ve en un campo ma g ne t ic o permanente pro­
ducido por un iman), sobre alguna losa del edificio, preferentemente la mas e­
levada; lue g o s e acciona s obre los tornillos de la caja del s Is mome tro , para dar­
Ie al pendulo un periodo propio e le vad o de modo que su efecto no s e superponga
al periodo propio del e d ific Io en estudio.
A e onrinuae ien, s e acopla en paralelo a la bob ina m ov i l del pendulo, una
ca;a de re s is tenc ia variable, que rie ne por obje to dar le mayor 0 menor a mor t i­
guamiento al pendulo. Lue go se c one c tan al sismometro los cables, que trans-
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Fig. 1. Esquema del circuito empleado.
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mire n los impulsos e lec tr ic os pre ve n ie nre s de las oscilaciones del edificio,
al ga lva nome ero ubicado en la c a mara oscura movil. A este s e Ie acoplan dos
cajas de re s is re nc ia variable (una en serie y la orra en paralelo), con e l obje­
de poder variar la amplificac ion.
, , , ,
Poblacion E.aquial Gonzalaz Cart.. Norta, lar. sactor, bloqua 13.
Pariodo ,. 0,21 sail.
, ,
Edificio Hotal Ponamaricano. Pariodo = 0,"" sail.
Fig. 2. Mua.tra d. do. .i.mograma ••
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RESUL TADOS DE LAS MEDICIONES
Nombre 0 direcc ion
1 Villa Ollmpica bloque tipo N-8
2 Jose D80. Canas 440
3 Pobl. EJ:equiel Gonzalez BI.13
4 Pobl. Quinta Normal HI. 4
5 Pobl. Quinta Normal B1. 5
6 Pobl. Quinta Normal B1. 6
7 Pobl. Quinta Normal B1. 8
8 Pobl. Quinta Normal BI. 11
9 Pobl. Matta - Viel B1. D.
10 Carlos Antunez 1802 EMP. 1
11 Carlos Antunez 1824 E'JP. 4
12 6 Poniente 372
13 Edific io Niza
14 Edificio Baburizza
1 � San Martin 593
16 Ed. ENDESA-CORFO M. Cousino
17 Ed. ENDES'\-CORFO Moneda
18 Av. Marina 94
19 Pobl. Lomas Victoria B1. E
2 ° Fd ific io Str icker
21 Edific io Millalebu
22 Avenida Marina 80
23 Edific io Copacabana
24 Edificio Kusanovic
25 Edificio Olivari
26 Edificio Bucarest 17
27 Edific io Pontecasino
28 Edificio Plaza
29 Edificio Caja de Defenza Nac.
31) Edific io Espana
31 Edificio Contursa
32 Edificio Plaza Victoria
33 Edificio 3aquedano
34 Edificio Espiritu Santo
35 Edificio Astor
36 Edificio Pana-ner icano
37 Edificio Arturo Prat
38 Edificio Plaza de Armas
39 Edificio Bco. de I Pacifico
40 Villa Ollmpica: "Torre"
41 Edificio Estado
42 Hote I Carrera
Ciudad N° Pisos
'fol 2, De 1, abril1963
Periodo
mayor
seg.
0,14
0,15
0,21
0,17
0,18
0,17
0,16
0,16
0,24
0,24
0,24
0,29
0,32
0,23
0,42
0,37
0,37
0,26
0,34
0,40
0,49
0,27
0,32
0,36
0,42
0,22
0,52
0,45
0,43
0,55
0,52
0,54
0,51
0, �3
0,44
0,46
0,50
0,64
0,74
0,55
0,52
0,58
Perlodo
menor
seg,
0,13
0,12
0,14
0,14
0,17
0,16
0,15
0,1')
0,19
0,18
0,19
1),28
0,30
0,20
0,2 'I
0,35
0,32
0,20
0,23
0,30
0,32
0,26
0,27
0,36
0,27·
0,20
0,50
0,36
0,33
0,52
0,38
0,40
0,3'1
0,49
0,40
0,44
0,48
0,37
0,46
0,42
0,44
0,54
Santiago 4
Santiago 4
Santiago 5
Santiago 5
Santiago 5
Santiago iii
Santiago 5
Santiago 5
Santiago 5
Santiago 6
Santiago 6
Viiia del Mar 7
Viiia del Mar 7
Viiia del 'Jar 7
Viiia del Mar B
Santiago B
Santiago 8
Viiia del Mar 9
Viiia del Mar 9
Valparaiso 9
Viiia del Mar 10
Viiia del Mar 10
Viiia de I 'Jar 10
Viiia del Mar 10
Valparaiso 10
Santiago 10
Viiia del Mar 11
Viiia del Mar 11
Viiia de I '-far 11
Santiago 11
Villa del Mar 12
Valparaiso 12
Santiago 12
Valparaiso 13
Santiago 13
Santiago 13
Santiago 13
Santiago 14
Santiago 15
Santiago 15
Santiago 16
Santiago 17
Los e a rrep i s o s de los e dl Il c ic s , s e ban considerado como piaos.
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Fill. 3. Grcifleo d. los periodos en funelon del numero de pisos.
CONCLUSIONES
1.- Para los edificios estudiados hay una buena c orre lac icn entre e l periodo
del modo fundamental y e l mimero de pisos ..
2.- Se pue de re pre s e ntar e l periodo de e s te tipo de edificios mediante la for­
mula:
T = 0,036 N
en que N e s e l mime ro de pis os (iocluido e l eotrepiso cuaodo 10 hay) con­
eado a partir del oivel de la acera.
3.- El 90% de los valores e xper ime nra le s quedan comprendidos entre:
Tl - 0,026 N
T
2
- 0,047 N
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4.- La de sv iac ion porce neua I maxima re spectc del valor dado por la formula
T = 0,036 S e s de SI�, por exce s o, en e I caso del e d if ic io Millalebu y de
44"'. por def e ceo, en e I caso del e d if ic io ubicado en Bucarest 17, Santiago.
S.- Los edificios estudiados son bastante mas rigidos que los e d ific ios nor­
teamericanos y japone s e s " para los c ua le s los periodos oscilan en torno
de 0,09 N Y 0,07 .. 0,09 N re s pe c t ivame nte ,
EXPERIMENTAL DETERMINATION OF THE PERIODS
OF OSCILLATION OF SOME REINFORCED CONCRETE BUILDINGS
SUMMARY:
The periods of oscillation have been measured for reinforced concrete
buildings ranging from 4 to 16 stories high. These buildings are located in
Santiago and ValparaIso and they showed to be much more rigid than both north
american and japanese concrete buildings.
For this set of experimental data a good correlation was found between
oscillation periods and number of stories.
·ARIAS A. y Husm R.: FOrmula Empirica per. el Calculo del Periodo de Vibr.c1on de Edificios de Hor­
migon Armado con Muros de Rigidez. Revisl. del !DIEM vol I. nO 1; muzo 1962.
